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Des de juny de 2016, d’ençà de la publicació dels quatre darrers números (38, 39, 40 i 41), 
la revista Trípodos ha rebut un total de 68 articles, dels quals s’han acceptat 40 originals (el 
58,82%). Tots els articles de la revista són avaluats per com a mínim dos experts seguint el 
sistema de doble revisió cega (double-blind peer review). En aquest sentit, des de juny de 2016 
universitats. 
Desde junio de 2016, con la publicación de los cuatro últimos números (38, 39, 40 y 41), la 
revista Trípodos ha recibido un total de 68 artículos, de los cuales se han aceptado 40 originales 
(el 58,82%). Todos los artículos de la revista son evaluados por lo menos dos expertos siguiendo 
el sistema de doble revisión ciega (double-blind peer review). Con esta finalidad, desde junio de 
2016 han colaborado como evaluadores de la revista un total de 130 revisores procedentes de 
diferentes universidades. 
Since June 2016, with the publication of the last four editions (38, 39, 40 and 41), Trípodos 
has received a total of 68 articles, of which 40 were accepted (58,82%). All of the articles in this 
journal are reviewed by a minimum of two experts following the system of double-blind peer 
review. In this regard, since June 2016, a total of 130 evaluators from different universities have 
contributed as reviewers for this journal. 
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